
























































































































































































































































并处以 2 侧X)元以下的罚款 ; 逾期不
改的
,
处以 2 《X幻元以上 10 《X义)元以下的罚款
。













数额在 10 0X[ ) 元





并处欠缴税款 5 倍以下的罚金 ; 数额在 10 《XX)
万元 以上的
,








































税数额 5 倍以下 的罚金 ; 偷税数额占应纳税额 的































































































































































































































































































































照 3 % 的税率缴纳所得税
,
而个体工商业户只需按








































































































理发票领购手续 ;办理纳税 申报或扣缴款申报 ;办理































广西 国际经济技术合作公司 陈 颖
目前国外承包工程市场竞争激烈
,
低价竞标已
成普遍现象
。
承包商既要占有市场份额
,
又要赚钱
,
就需要采取灵活多变的经营和结算方式
,
周密严谨
地进行项 目管理
。
在这种情况下
,
远期收汇就成了
承包工程新的结算方式
。
采取远期收汇结算方式的
项目一般合同额比较大
,
带动出口的产品也较多
,
对
承包企业和生产厂家都提供了较大的市场和生存空
间
。
但远期收汇项 目实施周期长
、
风险大
、
资金回收
缓慢
,
因此
,
项 目资金管理显得尤为重要
。
而出口退
税管理是项 目管理中的重要一环
,
及时办理出口退
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